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هدفت هذق الدراسة إلى الكشف عن أثر توظيف الفصوؿ المقلوبة في تنمية القوة الرياضية لدل طالبات تعليم  ملخص:
األساسية بجامعة األقصى بغزة، كاستخدـ الباحث المنهج التجريبي، كقاـ بإعداد أداة الدراسة )اختبار القوة المرحلة 
طالبة من طالبات قسم تعليم المرحلة األساسية بجامعة األقصى  62الرياضية( كطبقه على عينة الدراسة كالمكونة من 
تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين إحداهما تجريبية ، حيث تم 2المسجالت لمساؽ الرياضيات كأساليب تدريسها 
طالبة تلقين المادة  30طالبة تلقين المادة بطريقة الفصوؿ المقلوبة، كاألخرل ضابطة كتكونت من  32كتكونت من 
 بالطريقة التقليدية، كتوصلت نتائج الدراسة إلى أف الفصوؿ المقلوبة لها أثر إيجابي في تنمية القوة الرياضية لدل
 طالبات تعليم المرحلة األساسية بجامعة األقصى.
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Students of the Department of Basic Stage Teaching at al-Aqsa University 
Asad H. Atwan*    
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____________________________________________ 
Abstract: This study aimed at examining the impact of using flipped classrooms in developing 
mathematical power among female students of the department of basic education stage at al-Aqsa 
university in Gaza. The researcher used the experimental method. He prepared the tool of the 
study (mathematical power test) and applied it to the selected sample of the study. The sample of 
the study consisted of 62 female students of the department of basic education stage  at al-Aqsa 
university. The selected students were registered for the course of mathematics and its teaching 
methods 2. The sample of the study was divided into two groups: the experimental group that 
consisted of 32 female students was taught the course by flipped classrooms, and the  control 
group that consisted of 30 female students was taught by an conventional method. The results of 
the study showed that flipped classrooms have positive effects on the development of 
mathematical power of female students of the department of basic stage teaching at al-Aqsa 
university.    
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 540 
يعد مواكبة الثورة المعلوماتية 
كالتكنولوجية من أهم متطلبات تطوير 
النظم التعليمية داخل مؤسسات التعليم 
العالي، ككليات التربية كإعداد المعلمين. 
، 2004ما أكدق فهمي كعبد الصبور )كهذا 
( من أف االتجاهات التربوية الحديثة 70 ص
تسعى نحو تطوير كسائل تدريس المواد 
التعليمية في صورة متكاملة من أجل إعداد 
جيل قادر على اإلبداع كالتفكير العلمي، 
كتأهيله لمواكبة التطورات المتالحقة في 
مجاؿ المعلومات كالتدفق المعرفي، كمواجهة 
أهم معايير كإذا كاف من  تحديات المستقبل.
النجاح في النظم التعليمية الربط بين 
المخرجات المتوقعة من العملية التعليمة 
كالتكنولوجيا الحديثة، فإف النظاـ التعليمي 
مطالب بضركرة التخطيط السليم لتوظيف 
التكنولوجيا في برامج إعداد المعلمين 
كربطها بما يجب أف يمتلكه الطالب المعلم 
تجاهات كمخرجات من مهارات كمعارؼ كا
على ذلك  متوقعة من البرنامج، كلقد أكد
 & Andesron)ندرسوف كجاريسوف أ
Garrison, 2003, 45)  بالقوؿ "إف االنطالؽ من
النتائج المرجوة من التعلم هو المفتاح 
األساس لفهم العمليات كالمفاهيم التعليمية، 
فليس المطلوب فقط استخداـ التكنولوجيا 
تخدامها كلكن يجب الحديثة لمجرد اس
معرفة ما المتوقع من نتائج العملية التعليمة 
كربطها مع األساليب التكنولوجية كالتقنيات 
 المناسبة لها".
كمع تعدد أدكات التعليم اإللكتركني، كجدت 
المؤسسات التعليمية نفسها أماـ نظاـ تعليمي 
يدفعها إلى مواكبة التطور التكنولوجي، 
أدكاته في العملية كاإلفادة من مخرجاته ك
التعليمية، كفي هذا الخصوص يرل عزمي 
( أف الباعث األكؿ على استخداـ 73 ، ص2044)
التعليم اإللكتركني هو في المقاـ األكؿ 
مناسبته للمتعلمين، كانبهارهم به، فعندما 
استخدـ الحاسوب في فتح آفاؽ جديدة خارج 
الفصوؿ الدراسية التقليدية تزايدت  جدراف
لخاصة بالتعلم، كتزايدت الخبرات الفرص ا
التعليمية، كتوفرت أساليب التواصل بين 
الطالب كالمعلمين، األمر الذم يزيد من دكر 
التعليم االلكتركني  كأهمية التخطيط 
لتوظيفه كربطه بالمخرجات التعليمية 
 المتوقعة.
كبالنظر إلى الواقع التعليمي كفي ظل  
بالكامل معوقات تطبيق التعليم اإللكتركني 
في المؤسسات التعليمية، فإنه يمكن للتعليم 
المدمج أف يكوف حالن مناسبان لتصويب المسار 
حيث تعتمد فلسفة التعليم المدمج على 
تطوير كتكييف أدكار المعلم كالمتعلم في 
التعليم التقليدم كتدعيمها بالتعليم 
، 2044اإللكتركني كهذا ما يؤكدق المرادني )
ف التعليم المدمج يمثل ( حيث يرل أ223 ص
حال  يسهم في تلبية احتياجات المتعلمين، 
كهو يمثل فرصة لدمج التقدـ التكنولوجي 
كاالبتكارم الذم يقدمه التعليم اإللكتركني 
مع التفاعل كالمشاركة التي تقدـ في أفضل 
 صورها ضمن التعليم التقليدم. 
كقد ظهرت الفصوؿ المقلوبة كأحد  
دمج كالتي تقوـ فكرة منجزات التعليم الم
عملها على عكس دكر المنزؿ كالفصل، فما 
يقوـ به المتعلم في القاعة الدراسية يصبح 
كاجبات بيتية يطلب منه عملها في المنزؿ 
قبل المحاضرة الدراسية، كيخصص كقت 
المحاضرة للقياـ بالواجبات كاألنشطة التي 
يفترض بالمتعلم عملها في المنزؿ، كهذا 
ادة الوقت المستفاد في يؤدم إلى زي
المحاضرة الدراسية، كيرل سكوانكل 
(Schwankl, 2013, 13)  بأنها تسهم في تقديم
المعلومات المسجلة مسبقا من خالؿ 
محاضرات عبر الويب في كقت الحصة، 
كالقياـ بالمهاـ في الفصل التقليدم. كيرل 
 ,Bergman & Sams, 2012)بيرجماف كسامس 
الفصل الدراسي باألنشطة أنها استبداؿ كقت 
التعليمية، كمساعدة الطلبة على القياـ بهذق 
األنشطة كما لو كاف كقت الدراسة 
بأنها:  (2046) كعةالحقيقي. كتعتبرها الش
"استراتيجية تدريسية يتم فيها استبداؿ دكر 
المتعلم بين الغرفة الصفية كالبيت، فالمتعلم 
 
 
يبدأ باالطالع على أساسيات الموضوع 
راسي المطلوب في البيت عن طريق الد
أك عرض تقديمي أك مناقشة  مشاهدة فيديو
نترنت، يلي ذلك إثراء ما تعلمه عبر اإل
كتوضيحه بشكل أكسع كتفاعلي في الصف، 
 كهذا يتيح للمتعلم االعتماد على نفسه".
( بأف الفصوؿ 35 ، ص2045كتؤكد الكحيلي )
المقلوبة توظف تكنولوجيا التعليم في 
المحتول الدراسي للطالب قبل توصيل 
الحصة الدراسية كخارجها لتوظيف كقت 
الحصة في حل الواجب المنزلي كالممارسة 
الفعلية للمعرفة عبر األنشطة المختلفة، مع 
إمكانية تفعيل الوسائط االجتماعية في 
كتعتمد هذق التكنولوجيا على عرض التعلم، 
فيديو قصير يشاهدق الطلبة في منازلهم قبل 
ور الدرس، في حين ُيخصص كقت حض
المحاضرة للمناقشات كاألنشطة كالمشاريع 
 كيرل بيرجماف كسامسكالتدريبات، 
(Bergmann & Sams, 2012, 25 ) أف الفصوؿ
المقلوبة تسهم في التغلب على تقليدية 
التعليم عبر الوصوؿ إلى دمج التكنولوجيا 
بشكل فاعل لما تقدمه من إمكانات هائلة 
لتغيير أساليب التعليم كالتعلم القائمة على 
اإلنترنت. كهي بذلك استراتيجية تعليمية 
توظف التعلم غير المتزامن، كتحفز الطالب 
 كواجبات قبلع الفيديو على مشاهدة مقاط
الحضور في الفصل الذم يخصص زمنه 
للمشاركة بفعالية في أساليب حل المشكالت 
 .(Bishop & Verleger, 2013)بشكل جماعي 
كبالتالي فهي تهدؼ إلى تحسين كتطوير 
الممارسات التعليمية داخل الفصوؿ الدراسية 
بما يتوافق مع مبدأ أف الطالب هو محور 
كلقد دللت العديد من  ،كالتعلم عملية التعليم
 Pierce)الدراسات كالبحوث السابقة كدراسة 
& Fox, 2012)  كدراسة(Thompson & Peter 
كدراسة  (Frydenberg, 2012)كدراسة  (2014
(Demski, 2013)  على نجاح تكنولوجيا
الفصوؿ المقلوبة في إحداث تغيير إيجابي 
عند الطلبة على صعيد المواد الدراسية 
 كذلك طريقة التعلم. ك
كما أكدت العديد من الدراسات فاعلية 
في تنمية كل من  المقلوبةالفصوؿ 
التحصيل كمهارات التفكير بأنواعه المختلفة، 
( إلى فاعلية 2047فقد أشارت دراسة صالح )
توظيف الفصوؿ المقلوبة في تنمية مهارات 
تصميم كبرمجة األردكينو في مقرر 
الصف الحادم عشر،  التكنولوجيا لدل طالب
( دكرا 2045) كبرغوتكأظهرت دراسة عقل 
ن إيجابيا للفصوؿ المقلوبة في التخفيف م
قلة توافر مصادر  المشكالت التربوية مثل:
تعليمية مختلفة، كصعوبة التغلب على 
المشكالت الناتجة عن البعد الزماني كالمكاني 
للمنهاج، كزيادة حاالت تغيب الطالب عن 
فاعلية  (2046ثبتت دراسة حميد )المدرسة. كأ
بيئة الفصوؿ المقلوبة كالفصوؿ المدمجة 
في تنمية مهارات تصميم صفحات الويب 
التعليمية لدل طالبات كلية التربية 
دراسة كما أكدت  بالجامعة اإلسالمية.
على فاعلية الفصوؿ  (Brown, 2015)براكف 
المقلوبة في تنمية تحصيل طالبات 
البيولوجيا في الجامعة بالمقارنة مع 
 . الطريقة التقليدية
كفي ضوء ما سبق يتضح أف الفصوؿ 
المقلوبة توفر الفرصة كالوقت الكافي 
للمتعلم للتعلم الذاتي في المنزؿ كما توفر 
كقت الشرح النظرم للمعلم في مناقشة ما 
المتعلمين دراسته كما كاجههم من صعب على 
عقبات كمشكالت، كالمزيد من التمرينات 
كالتدريبات، كما أنها توفر المزيد من فرص 
التواصل بين المعلم كطلبته كبين المتعلمين 
 كبعضهم البعض.
كمع تغيير أهداؼ تعليم الرياضيات في 
السنوات األخيرة، فقد أصبح ال ينظر 
ساس لتعليم للتحصيل باعتبارق الهدؼ األ
الرياضيات؛ بل هناؾ مجموعة أخرل من 
األهداؼ حددها المجلس القومي األمريكي 
 - NCTM, 2000, 205)لمعلمي الرياضيات في 
208): 
  القدرة على حل المشكالت بطرؼ
 مناسبة كمتباينة.
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  تنمية مهارات التواصل الرياضي
 بأنماطه المتعددة.
  تنمية مهارات توظيف المعرفة
في مواجهة المشكالت الرياضية 
 المألوفة كغير المألوفة.
  تقدير دكر الرياضيات كأهميتها لكل
 من الفرد كالمجتمع.
  تنمية مهارات االستدالؿ الرياضي
 بأنماطه المختلفة.
  تنمية ثقة المتعلم بقدراته
كامكانياته في التعامل مع 
 الرياضيات.
كفي ضوء ذلك كاف البّد لبرامج إعداد 
من تطوير أساليب  معلمي الرياضيات
التدريس كاإلعداد بما يتفق مع تنمية مهارات 
الطلبة المعلمين ليكونوا قادرين على تحقيق 
أهداؼ تدريس الرياضيات، ككوف الباحث 
محاضرا للطالبات المعلمات كمشرفا تربويا 
لمبحث الرياضيات فقد كجد أف هناؾ 
ضركرة ملحة لتنمية مهارات الطالبات 
س الرياضيات في ضوء المعلمات في تدري
األهداؼ العامة لتدريسها، ال سيما أف الكثير 
من الطالبات المعلمات ال يمتلكن هذق 
المهارات كيقتصرف في تدريسهن على تنمية 
التحصيل فقط، األمر الذم دفع الباحث عن 
البحث في مجاالت تتخطى تنمية التحصيل 
المعرفي في تدريس الرياضيات، فوجد 
في األدب التربوم بالقوة  الباحث ما يعرؼ
، كالتي (Mathematical power)الرياضية 
جاءت كنتيجة للتغير في أهداؼ تعليم 
الرياضيات كتطويرها لتشمل جوانب غير 
تقليدية في التقويم، حيث تمثل القوة 
الرياضية أحد أهم أهداؼ تعليم الرياضيات، 
كأصبحت تنميتها هدفان أساسيان لتعليم 
ميع مراحل التعليم، كهو ما الرياضيات في ج
( بقوله إف من 3 ، ص2047)عليه المقيد  أكد
ضركرات تدريس الرياضيات اليوـ إعداد 
البرامج التعليمية التي تهتم بالقوة الرياضية 
كتنميتها لدل المتعلمين، على أف تعد هذق 
البرامج في ضوء مداخل كفلسفات تربوية 
التعليمية. ثبتت فعاليتها في تنمية الجوانب 
حيث تساعد القوة الرياضية على تفسير 
الظواهر، كحل المشكالت، كالتفكير الناقد، 
كالقدرة على استخداـ لغة الرياضيات، 
كالقدرة على التحليل كاالستدالؿ الرياضي، 
دكف الوقوؼ عند مستول المعرفة الرياضية 
كما في التحصيل، كما تتضح القوة 
ى إدراؾ الرياضية في قدرة الطالب عل
الترابطات بين مجاالت الرياضيات كالعلوـ 
األخرل، كبين مجاالت الرياضيات بعضها 
البعض، بحيث يتمكن الطالب من بناء تصور 
عن فائدة الرياضيات كمدل ارتباطها 
 (.2006، أبو عصربالمشكالت الحياتية )
كاعتبر المجلس القومي األمريكي لتقويم 
، أف القوة (NAEP, 2000, 1-2) التقدـ التربوم
الرياضية هي مجاؿ تقويم الطالب رياضيان 
من حيث قدرته على إدراؾ كتوظيف 
المعرفة الرياضية بأبعادها الثالثة )مفاهيمي، 
إجرائي، مشكالتي(، كذلك في التواصل 
كالترابط كاالستدالؿ الرياضي، حيث تظهر 
هذق القدرات في حل المشكالت غير 
رياضية الركتينية كتواصل األفكار ال
كالترابط بين المجاالت كالموضوعات 
كاألفكار، كذلك على المستويات المختلفة 
 للخبرة الرياضية.
كلقد كردت تعريفات مختلفة كمتنوعة للقوة 
 ، ص ص2008الرياضية حيث يعرفها زنقور )
( بأنها أسلوب غير نمطي في 242 – 244
معرفة مدل تقدـ الطلبة في دراسة 
لس القومي األمريكي الرياضيات. أما المج
 – 4ص  ،NAEP (2000لتقويم التقدـ التربوم 
(، فيعتبر القوة الرياضية مجاال لتقييم 2
الطالب رياضيان، حيث تصف قدراته في 
معرفة كإعادة استخداـ المعرفة الرياضية 
من خالؿ مفاهيمها الثالثة )مفاهيمية، 
إجرائية، كمشكالتية(، كذلك من ناحية 
ابط الرياضي، كتظهر هذق االستدالؿ كالتر
القدرة الرياضية في حل مشكالت غير نمطية 
 
 
لألفكار كترابط رياضي سواء بين 
الموضوعات الرياضية أك بينها كبين مجاالت 
 & Sahin)أخرل. كيعرفها ساهين كباكي 
Bakim, 2010, 144)  بأنها "فاعلية المتعلم في
استخداـ المعرفة المفاهيمية كاالجرائية 
ة غير مألوفة من خالؿ استخداـ لحل مشكل
مهارات التواصل الرياضي، كاالستدالؿ 
الرياضي كالترابط الرياضي مجتمعة معا". 
بأنها "قدرة الطالب  NCTMهذا كتعرفها 
على جمع كتوظيف المعرفة الرياضية من 
خالؿ االستكشاؼ كالتخميين كالتفكير 
المنطقي، ككذلك حل المشكالت غير 
التواصل بلغة  الركتينية، من خالؿ
الرياضيات حوؿ كعبر الرياضيات، كربطه 
باألفكار داخل فركع الرياضيات المختلفة أك 
مع أفكار المواد الدراسية األخرل ذات 
 – NCTM, 2000, 205)العالقة بالرياضيات" 
208). 
كلقد حدد المجلس القومي لمعلمي  
 ,NCTM, 2000)الرياضيات بالواليات المتحدة 
هدافا خمسة أساسية للقوة أ (208 – 205
تمثلت في أف يصبح الطالب قادرا  الرياضية
على االستدالؿ الرياضي، كأف يصبح الطالب 
قادرا على إدراؾ الترابطات الرياضية، كعلى 
التواصل بلغة الرياضيات، كأف يدرؾ قيمة 
كنفعية الرياضيات، كأخيرا أف يثق الطالب 
أبو بقدراته الرياضية. كقد حدد كل من 
( أبعاد القوة 2009( كجاد )2006عصر )
الرياضية في ثالثة أبعاد هي بعد المحتول، 
الرياضية كتشمل )المعرفة  كبعد المعرفة
المعرفة  –المعرفة اإلجرائية  -المفاهيمية 
المرتبطة بحل المشكالت(، كبعد العمليات 
 –الرياضية كتشمل )التواصل الرياضي 
 ياضي(.االستدالؿ الر –الترابط الرياضي 
كلقد أكدت العديد من الدراسات كالبحوث 
التي تناكلت القوة الرياضية على فاعليتها 
كإمكانية تنميتها، كمن هذق الدراسات دراسة 
( التي أثبتت فاعلية برنامج 2045البشيتي )
محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في 
تنمية القوة الرياضية لدل طالبات الصف 
حيث استخدمت الباحثة الثالث االبتدائي، 
المنهج التجريبي كأشارت نتائج الدراسة 
لألثر اإليجابي للبرنامج على تنمية المحاكر 
الثالثة للقوة الرياضية )التواصل الرياضي، 
الترابط الرياضي، كاالستدالؿ الرياضي(. أما 
( كالتي 2044دراسة القبيالت كالمقدادم )
هدفت إلى تقصي أثر التدريس كفق القوة 
الرياضية في استيعاب المفاهيم الرياضية 
لدل طالبات الصف الثامن األساسي في 
أثر  نتائجها كجوداألردف، فقد بينت 
للتدريس بالقوة الرياضية. ككذلك أثبتت 
( كالتي هدفت 2043دراسة قاسم كالصيداكم )
إلى معرفة أثر برنامج تدريبي لتنمية القوة 
الرياضية لدل طالبات الصف الثاني 
المتوسط، كجود أثر للبرنامج على تنمية 
القوة الرياضية. هذا كبينت دراسة بيلتن 
(Piltin, 2010) هدؼ منها تقويم كالتي كاف ال
القوة الرياضية لطالبات الصف الخامس 
االبتدائي، أف للطالبات القدرة على عمل 
ارتباطات في الرياضيات كلكنهن غير قادرات 
على استخداـ العمليات الرياضية خارج 
 الرياضيات.
كتأسيسان على ما سبق، فإف هذق الدراسة 
تحاكؿ الوصوؿ إلى مدل مالءمة بعض 
تكنولوجية كبيئات التعلم المستحدثات ال
الحديثة متمثلة بالفصل المقلوب لتكوف أحد 
الحلوؿ المقترحة لتجاكز بعض معيقات 
عملية التعليم كمدل التقدـ الذم سيرافق 
استخداـ هذق المستحدثات كالبيئات في 
تطوير األداء كالمهارات المتوقعة 
كمخرجات للعملية التعليمية، كلعل أهم 
كلها الدراسة تتمثل في المشاكل التي تتنا
مشكلتين رئيسيتين كهما ضيق الوقت في 
المحاضرة الدراسية، حيث إف المطلوب 
تنفيذق في المحاضرة  يشتمل على تدريب 
الطالبات المعلمات على مهارات القوة 
الرياضية كهو ما يشكل مشكلة من حيث 
ضيق الوقت، عوضان عن عدـ توفر المواقف 
لمصورة التي تتيح التعليمية الحقيقية أك ا
مشاهدة كممارسة التدريس لتنمية القوة 
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الرياضية، بدال من التحصيل المعرفي  
للوصوؿ إلى مستول المهارة المطلوبة في 
تدريس الرياضيات، كالتركيز على أبعاد 
القوة الرياضية كمهاراتها، كهو ما عايشه 
الباحث بنفسه كونه محاضران لمساؽ 
دريسها، كمن هنا الرياضيات كاستراتيجيات ت
ظهرت فكرة الدراسة الحالية كتعمقت لدل 
الباحث الرغبة الشديدة في البحث في بيئات 
التعليم اإللكتركني كالتعليم المدمج 
كتوظيف بعض المستحدثات التكنولوجية 
 لعلها تقدـ حالن يحد من هذق المشكلة. 
 مشكلة الدراسة
يستقبل قسم تعليم المرحلة األساسية في 
األقصى طالبات الثانوية العامة كل جامعة 
علوـ  –عاـ من فركع مختلفة )علمي 
شرعي(، كتتفاكت قدراتهن  –إنسانية 
الرياضية، كهذا ما لمسه الباحث من خالؿ 
عمله كمحاضر في هذا القسم، كتعامله 
المباشر مع هؤالء الطالبات باإلضافة إلى 
درجاتهن في االمتحانات النصفية كالنهائية، 
الذم يخلق حاجة ملحة لتوظيف األمر 
تقنيات كاستراتيجيات لتقليص هذا التباين 
في القدرات، كلعل من أهمها  الصفوؼ 
المقلوبة، كذلك لما تمنحه للطالبات من 
تسهيالت كمميزات تسهم في تبسيط المهارات 
كتعميق المفاهيم، كلقد اختار الباحث مساؽ 
، كالذم 2الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
يتضمن مفاهيم كمهارات هندسية مركبة 
يتوقع  أف تسهم الفصوؿ المقلوبة في 
إيصالها كتوضيحها للطبة بشكل أفضل، 
السيما المتعلقة باألشكاؿ كالمجسمات 
الهندسية، كالتي توضحها الفيديوهات بشكل 
 سهل كممتع.
كتتمثل مشكلة الدراسة في السؤاؿ الرئيس 
 التالي:
المقلوبة في تنمية ما أثر توظيف الفصوؿ 
القوة الرياضية لدل طالبات قسم تعليم 
 المرحلة األساسية بجامعة األقصى؟
كيتفرع من السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية 
 التالية:
ما الصورة العامة للفصوؿ المقلوبة  .4
المراد توظيفها في تنمية القوة 
الرياضية لدل طالبات قسم تعليم 
 األقصى؟المرحلة األساسية بجامعة 
هل هناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية بين  .2
متوسطي درجات طالبات المجموعة 
التجريبية كالمجموعة الضابطة في 
اختبار القوة الرياضية البعدم 
 )التواصل، الترابط، االستدالؿ(؟
هل يحقق توظيف الفصوؿ المقلوبة  .3
( 4≥فاعلية عند معامل الكسب بالؾ )
، في تنمية القوة الرياضية )التواصل
الترابط، االستدالؿ( لدل طالبات قسم 
 التعليم األساسي بجامعة األقصى؟ 
 فركض الدراسة
ال يوجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند  .4
( بين α≤0005 مستول الداللة )
متوسطي درجات طالبات المجموعة 
التجريبية كالمجموعة الضابطة في 
اختبار القوة الرياضية البعدم 
 دالؿ(.)التواصل، الترابط، االست
ال يحقق توظيف الفصوؿ المقلوبة  .2
( 4≥فاعلية عند معامل الكسب بالؾ )
في تنمية القوة الرياضية )التواصل، 
الترابط، االستدالؿ( لدل طالبات قسم 
 التعليم األساسي بجامعة األقصى.
 أهداؼ الدراسة
 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يلي:
تحديد الصورة العامة للفصوؿ  .4
بة المقترحة لتنمية القوة المقلو
الرياضية لدل طالبات تعليم المرحلة 
 األساسية بجامعة األقصى.
تحديد أبعاد القوة الرياضية المراد  .2
تنميتها لدل طالبات تعليم المرحلة 
 األساسية بجامعة األقصى.
 
 
الكشف عن فاعلية الصفوؼ المقلوبة  .3
في تنمية القركة الرياضية لدل طالبات 
األساسية بجامعة تعليم المرحلة 
 األقصى.
 أهمية الدراسة
 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:
االستفادة من نتائج الدراسة في إبراز  .4
الدكر الفاعل الستراتيجية الفصل 
المقلوب في تنمية مهارات تدريس 
 الرياضيات كالقوة الرياضية.
تمثل الدراسة استجابة لالتجاهات  .2
 التربوية المعاصرة كالتي تعتمد على
التعليم كالتعلم المدمج في الحد من 
بعض المشكالت التي تواجه العملية 
 التعليمة.
تقدـ الدراسة اختباران للقوة الرياضية  .3
في الرياضيات قد يستفيد منه الطلبة 
المعلموف، كالباحثوف، كمشرفو 
 الرياضيات.
تناكلت الدراسة مهارات تدريس  .4
الرياضيات كتناكؿ القوة الرياضية 
موضوعات الجديدة كيحتاج كهي من ال
تنميتها إلى إمكانات مادية كإلكتركنية 
غير متوفرة في الواقع عوضا عن أنها 
تحتاج لوقت طويل لتعلمها كاتقانها في 
المحاضرة فجاءت الدراسة بمعالجة 
 جديدة للحد من هذق المشكلة.
 حدكد الدراسة
عمليات القوة الرياضية في  الحد الموضوعي:
الرياضيات ضمن مساؽ أساليب تدريس 
 -الرياضيات، موضوعات )المساحة الجانبية
 الحجم( للمجسمات. -المساحة الكلية
طالبات قسم تعليم المرحلة  الحد المكاني:
األساسية بجامعة األقصى المسجلين لمساؽ 
 .2الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
فصل الدراسي الثاني من ال الحد الزماني:
 ـ.2049 –ـ 2048العاـ الدراسي 
 مصطلحات الدراسة 
تعرؼ الفصوؿ المقلوبة الفصوؿ المقلوبة: 
بأنها:" استراتيجية تعليمية توظف التعلم 
غير المتزامن عن طريق مشاهدة مقاطع 
فيديو مسجلة للمحاضرات كالدركس، 
كتحفز الطالب على مشاهدتها كواجبات 
لحضور في الفصل الذم منزلية قبل ا
يخصص زمنه للمشاركة بفعالية في أساليب 
 & Bishop)حل المشكالت بشكل جماعي 
Verleger, 2013.) 
كما تعرؼ بأنها توظيف تكنولوجيا التعليم 
)الفيديو( في توصيل المحتول الدراسي 
للطالب قبل الحصة الدراسية كخارجها 
لتوظيف كقت الحصة في حل الواجب 
كالممارسة الفعلية للمعرفة عبر المنزلي 
األنشطة المختلفة مع إمكانية تفعيل 
الوسائط االجتماعية في التعلم، كهو أحد 
، 2045أنواع التعلم المدمج بأنها )الكحيلي، 
 (.35 ص
بأنها بيئة تعليمية  كيعرفها الباحث إجرائيان:
تعتمد على توظيف الفيديو الرقمي 
يديو كاإلنترنت حيث يشاهد الطالب الف
المتعلق بأساليب تنمية القوة الرياضية في 
المحاضرة، كيتم نقاش  الرياضيات قبل
 المواضيع كتطبيقها داخل المحاضرة.
يعرؼ المجلس القومي  القوة الرياضية:
 ,NAEP)األمريكي لتقويم التقدـ التربوم 
القوة الرياضية بأنها مجاؿ تقويم  (1-2 ,2000
على إدراؾ الطالب رياضيان من حيث قدرته 
كتوظيف المعرفة الرياضية بأبعادها الثالثة 
)مفاهيمي، إجرائي، مشكالتي(، كذلك في 
 .التواصل كالترابط كاالستدالؿ الرياضي
( بأنها 242 – 244 ،2008كيعرفها زنقور )
أسلوب غير نمطي في معرفة مدل تقدـ 
 الطالبات في دراسة الرياضيات.
قدرة طالبات قسم  كيعرفها الباحث بأنها
تعليم المرحلة األساسية بجامعة األقصى على 
 -ممارسة العمليات الرياضية )التواصل
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االستدالؿ( في ضوء تمكنهم من  -الترابط
المعرفة الرياضية المتمثلة في )المعرفة 
المفاهيمية، كالمعرفة اإلجرائية، كحل 
المشكالت(، كتقاس بالدرجة التي تحصل 
ختبار القوة الرياضية، عليها الطالبة في ا
 كالذم يتضمن مهارات العمليات التالية:
 العملية عملية التواصل الرياضي :
الرياضية التي تتضمن مهارات 
التمثيل كاالستماع كالمناقشة 
كالقراءة كالكتابة من خالؿ القدرة 
على توظيف عناصر المعرفة 
 الرياضية.
 عملية عملية الترابط الرياضي :
القدرة على إدراؾ عقلية تتضمن 
العالقات التي تربط بين عناصر 
المعرفة الرياضية كجزئياتها 
المختلفة، كعالقتها بباقي صنوؼ 
 المعرفة، كربطها بتطبيقات حياتية
 عملية عملية االستدالؿ الرياضي :
عقلية يتم من خاللها التوصل إلى 
نتائج رياضية معتمدة يستفاد منها 
في حل المشكالت من خالؿ 
تنتاج كاالستقراء كالتنبؤ االس
 كإصدار األحكاـ.
 طالبات قسم تعليم المرحلة األساسية
هن الطالبات اللواتي أنهين الثانوية العامة 
بأحد فركعها )العلمي، العلوـ اإلنسانية، 
الشرعي( كالملتحقات بتخصص تعليم 
المرحلة األساسية التابع لقسم أساليب 
التدريس في جامعة األقصى بغزة. 
مسجالت لمساؽ الرياضيات كاستراتيجيات كال
 .2تدريسها
 إجراءات الدراسة
استخدمت الدراسة المنهج  منهج الدراسة:
شبه التجريبي القائم على التصميم شبه 
التجريبي الثنائي لمجموعتين، مجموعة 
تجريبية كأخرل ضابطة، للتعرؼ على أثر 
المتغير المستقل )الفصوؿ المقلوبة( على 
التابع )القوة الرياضية(، كذلك من المتغير 
خالؿ تطبيق اختبار القوة الرياضية على 
كل من المجموعة التجريبية كالمجموعة 
 الضابطة )قبلي، كبعدم(.
يتكوف مجتمع الدراسة من  مجتمع الدراسة:
جميع الطالبات المسجالت في مساؽ 
( 2)الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
اـ الدراسي للفصل الدراسي الثاني للع
 طالبة. 250كالبالغ عددهن  2048/2049
تم اختيار شعبتين من طالبات  عينة الدراسة:
( 2مساؽ )الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
بشكل قصدم، كوف الباحث هو من يقوـ 
بتدريس هاتين الشعبتين، حيث مثلت إحدل 
 32الشعبتين المجموعة التجريبية كعددها 
مجموعة الضابطة طالبة كاألخرل مثلت ال
 طالبة. 30كعددها 
 مواد الدراسة كأدكاتها
 أكالن: مواد الدراسة: الفصوؿ المقلوبة
قاـ الباحث باالطالع على األدب التربوم 
كالدراسات السابقة، كذلك بهدؼ بناء 
الفصوؿ المقلوبة بشكل يتناسب مع خصائص 
الفئة المستهدفة، كقد قاـ الباحث بتحليل 
مساؽ )الرياضيات  الجزء المستهدؼ من
(، كذلك لتناكؿ جميع 2كطرؽ تدريسها 
المفاهيم كالمهارات المستهدفة من خالؿ 
 فيديوهات الفصوؿ المقلوبة.
كقاـ الباحث بتقديم الفيديوهات التعليمية 
المرتبطة بموضوعات الدراسة على النحو 
 التالي:
قاـ الباحث بإعداد كتجميع الفيديوهات  .4
التعليمية، كقاـ بعملية مونتاج لهذق 
الفيديوهات لتتناسب مع طبيعة 
الطالبات كالموضوعات المراد تدريسها، 
كذلك باإلضافة كالحذؼ، باالستعانة 
بمختص في تصميم كمونتاج 
الفيديوهات، كما أعطيت الحرية 
 
 
للطالبات في البحث عن فيديوهات 
 أخرل إلثراء الموضوعات.  مرتبطة
أجزاء،  7تم توزيع الفيديوهات على  .2
لتقوـ الطالبات بمشاهدة الجزء المتعلق 
 بكل محاضرة قبل المحاضرة.
قاـ الباحث بإنشاء مجموعة خاصة  .3
بالمساؽ على موقع التواصل االجتماعي 
Facebook كذلك لخلق بيئة تفاعلية ،
تقوـ الطالبات من خاللها بالحصوؿ 
الفيديوهات ككذلك التعيينات على 
المرفقة بكل فيديو، كالتي كانت عبارة 
عن مجموعة أسئلة متنوعة هدؼ 
الباحث من خاللها لقياس درجة فهم 
كإدراؾ الطالبات للمعلومات الواردة في 
 فيديوهات المحاضرات.
قاـ الباحث بوضع الفيديوهات على  .4
أسطوانات كالتأكد من توفير أسطوانة 
كذلك إتاحة الفرصة لكل طالبة، ك
لهن لتحميل فيديوهات مساعدة للمزيد 
 من التوضيح كاإلثراء للمادة التعليمية.
استخدـ الباحث األسطوانات بجانب  .5
المجموعة الخاصة بالمساؽ على موقع 
مراعاة  Facebookالتواصل االجتماعي 
للظركؼ االستثنائية التي يعيشها 
الطلبة في قطاع غزة، حيث يمكنهم 
مها في حاؿ تعذر الوصوؿ عبر استخدا
االنترنت أك انقطاع التيار الكهربائي، 
كذلك من خالؿ الرابط التالي: 
https://www.facebook.com/groups
/1286542231504678/ 
في داخل المحاضرة، استعرض الباحث  .6
ات من مشكالت كما ما كاجهته الطالب
سجلته من أسئلة حوؿ ما تم مشاهدته 
من فيديوهات، ككذلك إجابات 
الطالبات على التعيينات المرفقة مع 
الفيديوهات، كقاـ بتذليل ما كاجهته 
الطالبات من صعوبات بالمزيد من 
الشرح كاألمثلة كالتوضيحات 
كالتطبيقات العملية على موضوع 
 الدرس.
  ثانيان: أداة الدراسة
يهدؼ هذا االختبار  اختبار القوة الرياضية:
قياس مدل امتالؾ طالبات مساؽ  إلى
( 2)الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
بجامعة األقصى لمهارات القوة الرياضية، 
قاـ كذلك بتطبيقه قبليان كبعديان. حيث 
الباحث باختيار موضوعات )المساحة 
الحجم( من مساؽ  –الجانبية كالكلية 
( لما 2)الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
تتضمنه هذق الموضوعات من مفاهيم 
كمهارات أساسية مرتبطة بفهم كحساب 
المساحة الجانبية الكلية كالحجم لستة 
مجسمات هندسية مختلفة كهي متوازم 
مكعب، كالمنشور، المستطيالت، كال
كالمخركط، كالهرـ، كاألسطوانة، حيث قاـ 
الباحث مع أحد الزمالء بتحليل محتول 
 –موضوعات )المساحة الجانبية كالكلية 
الحجم( للمجسمات الستة من مساؽ 
( كل 2)الرياضيات كاستراتيجيات تدريسها 
على حدة للتأكد من ثباته عبر األفراد، 
الث )المعرفة ضمن المستويات المعرفية الث
حل  –المعرفة اإلجرائية  –المفاهيمية 
 Holistiالمشكالت(، كتم استخداـ معادلة 
لحساب الثبات، حيث بلغت نسبة ثبات التحليل 
، كهي قيمة مرتفعة تدؿ على أف أداة 9403%
كقد التحليل تتمتع بقدر عاٍؿ من الثبات، 
موضوعات المستهدفة حتول المتحليل كاف 
ضيات كاستراتيجيات ضمن مساؽ الريا
 كما يلي:   2تدريسها 
 أكالن: المساحة الجانبية كالكلية
 :مفهوـ  مستول المعرفة المفاهيمية
 - المساحة الجانبية للمجسمات
 -ت مفهوـ المساحة الكلية للمجسما
المساحة الجانبية  - كحدة المساحة
 - كالكلية لمتوازم المستطيالت
 - المساحة الجانبية كالكلية للمكعب
 - المساحة الجانبية كالكلية للمنشور
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 المساحة الجانبية كالكلية لألسطوانة
 - المساحة الجانبية كالكلية للهرـ -
المساحة الجانبية كالكلية 
 .للمخركط
 :استنتاج  مستول المعرفة اإلجرائية
قانوف المساحة الجانبية كالكلية 
إيجاد  - لمتوازم المستطيالت
ة لمتوازم المساحة الجانبية كالكلي
 - المستطيالت بمعلومية أبعادق
استنتاج قانوف المساحة الجانبية 
إيجاد المساحة  - كالكلية للمكعب
الجانبية كالكلية للمكعب بمعلومية 
استنتاج قانوف  - طوؿ ضلعه
المساحة الجانبية كالكلية للمنشور 
إيجاد المساحة  - الثالثي القائم
الجانبية كالكلية للمنشور الثالثي 
القائم بمعلومة ارتفاعه كأطواؿ 
استنتاج قانوف  - أضالع القاعدة
 - المساحة الجانبية كالكلية للهرـ
إيجاد المساحة الجانبية كالكلية 
للهرـ بمعلومية مساحة القاعدة 
استنتاج  - كاالرتفاع الجانبي
 المساحة الجانبية كالكلية لألسطوانة
إيجاد المساحة الجانبية كالكلية  -
نة بمعلومية نصف قطر لألسطوا
استنتاج قانوف  - القاعدة كاالرتفاع
 المساحة الجانبية كالكلية للمخركط
إيجاد المساحة الجانبية كالكلية  -
للمخركط بمعلومية طوؿ نصف 
 .قطر القاعدة كطوؿ الراسم
 :إيجاد ارتفاع  مستول حل المشكالت
متوازم مستطيالت بمعلومية 
  – ةالمساحة الجانبية كمحيط القاعد
إيجاد طوؿ الراسم للمخركط 
بمعلومة المساحة الجانبية كطوؿ 
إيجاد االرتفاع  - نصف قطر القاعدة
الجانبي للهرـ الرباعي بمعلومية 
 مساحته الجانبية كطوؿ ضلع قاعدته
تحديد الخطأ في خطوات إيجاد  -
المساحة الجانبية كالكلية للمجسمات 
توظيف مواقف  - ككيفية عالجه
إيجاد المساحة الجانبية حياتية في 
 .كالكلية للمجسم
 ثانيان: الحجوـ:
 :مفهوـ  مستول المعرفة المفاهيمية
حجم  - كحدة الحجوـ - الحجم
 حجم المكعب - متوازم المستطيالت
 - حجم األسطوانة - حجم المنشور -
 .حجم المخركط - حجم الهرـ
  :استنتاج مستول المعرفة اإلجرائية
 - المستطيالتقانوف حجم متوازم 
إيجاد حجم متوازم المستطيالت 
استنتاج قانوف  - بمعلومية أبعادق
إيجاد حجم المكعب  - حجم المكعب
إيجاد حجم  - بمعلومية طوؿ ضلعه
المنشور الثالثة القائم بمعلومية 
استنتاج  - مساحة القاعدة كارتفاعه
إيجاد حجم  - قانوف حجم الهرـ
الهرـ بمعلومية مساحة القاعدة 
استنتاج حجم  - االرتفاع العمودمك
إيجاد حجم األسطوانة  - األسطوانة
بمعلومة نصف قطر القاعدة 
إيجاد حجم مخركط  - كاالرتفاع
 .بمعلومية مساحة القاعدة كاالرتفاع
 إيجاد ارتفاع : مستول حل المشكالت
متوازم المستطيالت بمعلومية 
إيجاد  - الحجم كمساحة القاعدة
ومية الحجم طوؿ ضلع المكعب بمعل
إيجاد ارتفاع  - كمساحة القاعدة
المنشور الثالثي القائم بمعلومية 
إيجاد  - حجمه كمساحة قاعدته
االرتفاع العمودم للهرـ بمعلومية 
إيجاد  - حجمه كمساحة قاعدته
نصف قطر قاعدة األسطوانة 
إيجاد  - بمعلومية الحجم كاالرتفاع
ارتفاع مخركط بمعلومية حجمه 
استقراء حجم  - كمساحة قاعدته
 المخركط من خالؿ مثاؿ محسوس
 
 
توظيف مواقف حياتية في إيجاد  -
 .حجم المجسم
كما قػاـ الباحػث بتحديػد عمليػات القػوة 
االستدالؿ(  –الترابط  –الرياضية )التواصل 
الرياضي، كالمهػارات التػي تتضػمنها تلػك 
العمليات في ضوء األدب التربوم كالدراسات 
( كدراسػة 2042اني )السابقة مثل دراسػة ريػ 
(، كللتأكد من مناسبة عمليػات 2047حليوة )
القوة الرياضية للموضوعات المستهدفة، فقد 
تػم عرضػها علػى مجموعػة مػن الخبػراء 
كالمختصين، كأسفر ذلك عن إضافة كحذؼ 
كتعديل بعض الفقرات لتصبح فػي صػورتها 
 يوضح ذلك. 4النهائية، كجدكؿ 
 
 1جدول
 تحديد عمميات القوة الرياضية
 المستويات المهارة الرياضية العمميات
 المعرفية
 مفاهيمية إنتاج األمثمة لممفاهيم -1 التواصل الرياضي
 مفاهيمية إنتاج الالأمثمة لممفاهيم -2
 مفاهيمية عن المفاهيماستخدام األشكال والرسومات لمتعبير  -3
 إجرائية استخدام المعالجات الرياضية والذهنية -4
 مفاهيمية القراءة الرياضية لممفاهيم -5
 إجرائية األداء الكتابي والذهني لمخوارزميات -6
 اجرائية استخدام األداء الكتابي والذهني لمتعبير عن اإلجراءات في الرياضيات -7
 مشكالت المشكالت استخدام المعرفة الرياضية في حل -8
 مفاهيمية إدراك التكامل والتداخل بين المفاهيم داخل المجال والمجاالت األخرى -9 الترابط الرياضي
 مفاهيمية إدراك الترابطات بين المفاهيم الرياضية الرئيسية والفرعية -11
 اجرائية ربط العمميات واإلجراءات في الرياضيات بالمواقف الحياتية -11
 اجرائية توظيف العمميات الرياضية في مجاالت الرياضيات المختمفة -12
 مشكالت إدراك العالقات بين الرياضيات داخل المدرسة وخارجها -13
 مشكالت إدراك الترابطات والعالقات بين الرياضيات وباقي فروع لمعرفة -14
 مفاهيمية قراء القوانين المرتبطة بالمفاهيم استخدام النماذج والحاالت الرياضية الست -15 االستدالل الرياضي
 إجرائية اجراء الخوارزميات واإلجراءات الرياضية بشكل مترابط متسمسل منطقي -16
صدار  -17 تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة لحل مواقف رياضية وا 
 أحكام حول النتائج
 اجرائية
 مشكالت تحديد طرائق الحل المالئمة والمناسبة -18
   
 جدكؿ مواصفات االختبار
 أكالن: جدكؿ مواصفات المعرفة الرياضية
 2جدول 
 مواصفات المعرفة الرياضية
 اإلجمالي حل مشكالت معرفة اجرائية معرفة مفاهيمية المعرفة الرياضية
 الموضوع
 %51 %11 %23 %17 المساحة الجانبية والكمية
 %51 %15 %21 %15 مالحج
 %111 %25 %43 %32 اإلجمالي
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 ثانيان: جدكؿ مواصفات عمليات القوة الرياضية
 3جدول 
 مواصفات عمميات القوة الرياضية




22% 17% 11% 51% 
 %51 %11 %17 %22 مالحج
 %111 %22 %34 %44 اإلجمالي
ثالثان: جدكؿ توزيع عالمات اختبار القوة الرياضية 
 4جدول
 توزيع عالمات اختبار القوة الرياضية
 %111 اإلجمالي %25االستدالل مهارات %43 إجرائي %32 مفاهيمي الرياضيةالمعرفة 
 العمميات الرياضية
 عالمة 21 5 9 6 % 44مهارات التواصل 
 16 4 7 5 %34مهارات الترابط 
 11 3 4 3 %22مهارات االستدالل 
 46 12 21 14 اإلجمالي
 رابعان: جدكؿ توزيع أسئلة اختبار القوة الرياضية
 5جدول 
 توزيع أسئمة اختبار القوة الرياضية
             
 المعرفة
 العمميات
 حل مشكالت إجرائية مفاهيمية
، 6، 2، 1السؤال األول بند ) التواصل
 (1(، السؤال الثالث بند )7
، 5، 4، 3السؤال األول بند )
(، السؤال الثاني بند 11، 8
(3 ،4) 
(، السؤال الثالث 9السؤال األول بند )
 (4بند )
 عالمات 5 عالمات 9 عالمات 6
(، السؤال 11السؤال األول بند ) الترابط
 ( 6السؤال الثالث بند ) (7، 3، 2السؤال الثالث بند ) (2، 1الثاني بند )
 عالمات 4 عالمات 7 عالمات 5
 االستدالل
 (5السؤال الثالث بند )
(، السؤال 5بند ) السؤال الثاني
 (9السؤال الثالث بند ) (8الثالث بند )
 عالمات 3 عالمات 4 عالمات 3
 التطبيق االستطالعي لالختبار
تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية من 
طالبة،  25مجتمع الدراسة، حيث بلغ عددها 
بهدؼ معرفة مدل زمن ككضوح تعليمات 
االختبار كأسئلته كحساب صدقه كثباته 
 كمعامل الصعوبة كالسهولة كما يلي:
 
 :Validityأكالن: تحديد صدؽ االختبار 
للتأكد من صدؽ االختبار، كلضماف شموله 
 لما أعد من أجله اتبع الباحث ما يلي:
قاـ الباحث بالتأكد من  صدؽ المحتول:
كجود تطابق بين أسئلة االختبار كبين 
األهداؼ كالمحتول من خالؿ )جدكؿ 
 .3،4المواصفات سابق الذكر( جدكؿ رقم 
 
 
قاـ الباحث بعرض الصورة  :صدؽ المحكمين
المبدئية لالختبار، كجدكؿ المواصفات على 
السادة المحكمين المتخصصين في مجاؿ 
المنهاج كطرؽ تدريس الرياضيات، كذلك 
أف األسئلة صادقة تقيس كل ما  للتأكد من
كضعت لقياسه، كتغطي جميع المحتول 
كاألهداؼ التعليمية، باإلضافة إلى آرائهم 
كمالحظاتهم حوؿ كضوح صياغة األسئلة 
كدقتها العلمية كاللغوية، ككضوح التعليمات 
كطريقة اإلجابة كزمنها، كمدل مناسبة 
األسئلة للطالبات، كقد قاـ الباحث بإجراء 
التعديالت الالزمة في ضوء آراء جميع 
 المحكمين، كصوالن للصورة النهائية لالختبار.
قاـ الباحث بحساب  :صدؽ االتساؽ الداخلي
صدؽ االتساؽ الداخلي لالختبار، ككانت 
جميع قيم معامل االرتباط بين درجة كل 
سؤاؿ كالدرجة الكلية لالختبار دالة احصائيان 
مما يدؿ (، α  ≤0.05عند مستول الداللة )
على اتساؽ أسئلة االختبار كصالحيتها 
 للتطبيق على عينة الدراسة.
قاـ الباحث  :(Reliability)ثانيان: ثبات االختبار 
بالتأكد من ثبات االختبار بعد تطبيقه على 
طالبة من خارج  25عينة استطالعية عددها 
عينة الدراسة، عن طريق حساب معامل الثبات 
كذلك بحساب معامل  بطريقة ألفا كركنباخ
( كما اقترحه α –االتساؽ الداخلي )ألفا 
باستخداـ حزمة  (Cronbach)"كركنباخ" 
( αككانت ) ،(SPSS 22)البرامج اإلحصائية 
كهي قيمة أعلى من القيمة  0.825تساكم 
فهي قيمة مقبولة للثبات  0.52 المحايدة 
اإلحصائي، كتشير إلى أف االختبار يتمتع 
 بثبات عالي.
لسهولة كالصعوبة لبنود لثان: حساب معامل اثا
تقاس سهولة أك صعوبة أم بند من  االختبار:
فقرات االختبار بحساب المتوسط الحسابي 
 لإلجابات الصحيحة أك الخطأ كفق المعادلة:
معامل السهولة = عدد اإلجابات الصحيحة/ 
)عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات 
بوالن إذا تراكحت كيعتبر السؤاؿ مق، الخطأ(
( 0.85 – 0045قيمة معامل الصعوبة له بين )
(. كبتطبيق 448، 4979 )فؤاد البهي السيد،
معادلة معامل السهولة ألسئلة اختبار القوة 
الرياضية، كجد أف هناؾ أربعة أسئلة ال تقع 
ضمن النطاؽ المحدد، حيث قاـ الباحث 
بحذؼ هذق األسئلة التي كانت قيم 
 .0085أكبر من  المعامالت لها
 معامل التمييز
قاـ الباحث بحساب قيم معامل التمييز 
ألسئلة االختبار، حيث تراكحت قيمها بين 
(، كهي قيم مرضية، كتدؿ على 0087 – 0073)
 صالحية االختبار للتطبيق.
 الصورة النهائية لالختبار
بعد التأكد من صدؽ كثبات االختبار، 
ككذلك معامالت السهولة كالصعوبة 
كالتمييز مما يتوافق مع المواصفات الجيد 
لالختبار تم التوصل إلى صياغة الصورة 
النهائية الختبار القوة الرياضية، في ثالثة 
أسئلة، موضحة كالتالي: السؤاؿ األكؿ 
 )اختيار من متعدد(، كالسؤاؿ الثاني )أكمل
الفراغ(، كالسؤاؿ الثالث )أسئلة مقالية(، 
فقرة، كبذلك أصبح  25كعدد فقراته 
 زمن االختبار: االختبار جاهزان للتطبيق.
قاـ الباحث بحساب زمن االختبار من خالؿ 
حساب زمن إجابات الطالبات في العينة 
 االستطالعية باستخداـ المعادلة التالية:
لبة زمن االختبار= )زمن إجابة أسرع طا
ن إجابة آخر طالبة لالختبار( لالختبار+ زم
كبتطبيق المعادلة كاف متوسط زمن  2/
دقيقة، كهو زمن مناسب ألداء  80االختبار 
 االختبار.
 تكافؤ مجموعتي الدراسة
تم التحقق من تكافؤ المجموعتين في 
التطبيق القبلي الختبار القوة الرياضية 
 6 باستخداـ اختبار )ت( لمجموعتين، كجدكؿ
 .يوضح ذلك
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 التحقق من تكافؤ المجموعتين في التطبيق القبمي الختبار القوة الرياضية
اختبار القوة 
 الرياضية




 مستوى الداللة قيمة )ت(
 غير دال 19771 2952 9993 32 تجريبية
 2995 11916 31 ضابطة
 
أنه ال توجد فركؽ ذات  6يتضح من جدكؿ 
( بين α ≤0.05)داللة اخصائية عند مستول 
المجموعتين الضابطة كالتجريبية في 
التطبيق القبلي الختبار القوة الرياضية، حيث 
، 408كانت قيمة )ت( المحسوبة لالختبار 
من القيمة الجدكلية لالختبار كهي أصغر 
(، مما يدؿ على α ≤0005عند مستول داللة )
كجود تكافؤ بين المجموعتين التجريبية 
كالضابطة في التطبيق القبلي الختبار القوة 
 الرياضية. 
تدريس الموضوعات المستهدفة تم ك
للمجموعة التجريبية، كذلك بعد االنتهاء 
د من من التطبيق القبلي لالختبار كالتأك
تكافؤ المجموعتين، كذلك من خالؿ ثمانية 
لقاءات كاف األكؿ لقاء تمهيديا، كالثاني 
تناكؿ المساحة الجانبية كالكلية كالحجم 
لمتوازم المستطيالت، كتناكؿ الثالث 
المساحة الجانبية كالكلية كالحجم للمكعب، 
كتناكؿ الرابع المساحة الجانبية كالكلية 
الخامس المساحة كالحجم للمنشور، كتناكؿ 
الجانبية كالكلية كالحجم لألسطوانة، كتناكؿ 
السادس المساحة الجانبية كالكلية كالحجم 
للهرـ، كتناكؿ السابع المساحة الجانبية 
كالكلية كالحجم للمخركط، أما اللقاء الثامن 
 فكاف لقاء ختاميا. 
لالختبار بعد االنتهاء من  التطبيق البعدم
الذكر، قاـ  تدريس الموضوعات سابقة
الباحث بالتطبيق البعدم الختبار القوة 
كالرياضية، ثم استخدـ األساليب اإلحصائية 
 التالية: 
لمجموعتين مستقلتين  اختبار )ت(
Independent Samples T-test. 
كالذم يدلل على   Black الكسب المعدؿ بالؾ
فاعلية توظيف القوة الرياضية، كيعبر عن 
التالية: )المحرزم، نسبة الكسب بالمعادلة 
 (454 ، ص2003
 –س + س  -الكسب المعدؿ = س ػ ص/ د 
 ص/ د
س =   الدرجة في االختبار القبلي،  :حيث
ص =   الدرجة في االختبار البعدم، د  =   
س = الكسب  –النهاية العظمى لالختبار، ص 
س = الكسب  –الخاـ لدرجة كل طالب، د 
 .المتوقع
 4 المعدؿ من صفر إلىكتتراكح نسبة الكسب 
كيرل بالؾ أنه إذا بلغت هذق النسبة أكبر 
فإنه يمكن الحكم بصالحية كفاعلية  4 من
كمحمد  )حلمي الوكيل البرنامج المستخدـ
 (.386 ص ،4996 المفتى،
عن طريق حساب قيمة مربع ايتا  حجم األثر
للتأكد من أف حجم الفركؽ الناتجة 
قية باستخداـ اختبار "ت" هي فركؽ حقي
تعود إلى متغيرات الدراسة كأف تأثير 
المتغير المستقل على المتغير التابع هو 
تأثير مباشر كجوهرم، أـ أنها تعود إلى 
الصدفة. كالمعادلة المستخدمة في هذق 
 (.96ـ، ص4998الحالة هي )عفانة، 
 
 حيث إف:
 t2 قيمة :t  التي تعبر عن الفركؽ
 بين مجموعتي الدراسة.
 df الحرية: درجات 
 :اإلطار المرجعي لحجم التأثير 
 
 
  إذا كانت قيمة مربع ايتا محصورة
فإف حجم  0006إلى أقل من  0004بين 
التأثير للمتغير المستقل على 
المتغير التابع يكوف ضعيفان، كإذا 
كانت قيمة مربع ايتا محصورة بين 
فإف حجم  0044إلى أقل من  0006
التأثير يكوف مقبوالن، أما إذا كانت 
أك أكبر فإف  0044قيمة مربع ايتا =
 حجم التأثير يكوف كبيران.
 نتائج الدراسة كمناقشتها
 اإلجابة عن السؤاؿ األكؿ
لإلجابة عن التساؤؿ الػذم يػنص علػى "مػا 
الصػورة العامػة للفصػوؿ المقلوبػة المػراد 
توظيفها فػي تنميػة القػوة الرياضػية لػدل 
طالبات تعلػيم المرحلػة األساسػية بجامعػة 
 صى"؟األق
قاـ الباحث بتحديد معػايير إعػداد كتصػميم 
الفيديوهات التعليميػة، كالعمػل علػى إعػداد 
كتجميع الفيديوهات التعليمية الالزمػة فػي 
ير، كإعػداد مػا يلزمهػا مػن ضوء هذق المعاي
باإلضافة كالحػذؼ كالتعػديل  عملية مونتاج 
كصوالن إلى الصورة النهائية لها، ككزعها فػي 
أجزاء كقاـ بوضعها على أسطوانة مدمجػة  7
كتوزيعها علػى جميػع الطالبػات، كمػا تػم  
إنشاء مجموعة خاصة بالمسػاؽ علػى موقػع 
كذلك لخلػق  ،Facebookالتواصل االجتماعي 
بيئػة تفاعليػة تقػوـ الطالبػات مػن خاللهػا 
صػػوؿ علػػى الفيػػديوهات ككػػذلك بالح
التعيينات المرفقة بكل فيديو، كالتػي كانػت 
عبارة عػن مجموعػة أسػئلة متنوعػة هػدؼ 
الباحث من خاللها لقياس درجة فهم كإدراؾ 
الطالبات للمعلومات الػواردة فػي فيػديوهات 
 المحاضرات، كتوزيعها أيضان على الطالبات.
 اإلجابة عن السؤاؿ الثاني:
ساؤؿ الذم يػنص علػى "هػل لإلجابة عن الت
هنػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػين 
متوسػػطي درجػػات طالبػػات المجموعػػة 
التجريبيػػة كمتوسػػط درجػػات طالبػػات 
المجموعػػة الضػػابطة فػػي اختبػػار القػػوة 
الرياضػػية البعػػدم )التواصػػل، التػػرابط، 
 االستدالؿ(؟
قػاـ الباحػث بػالتحقق مػن صػحة الفػرض 
إحصػائية  ال توجد فركؽ ذات داللةالتالي: "
( بين متوسطي درجات α≤0005عند مستول )
طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة كمتوسػػط 
درجػات طالبػات المجموعػة الضػابطة فػي 
اختبار القػوة الرياضػية البعػدم )التواصػل، 
"، كذلػػك باسػػتخداـ التػػرابط، االسػػتدالؿ(
 Independentاختبار "ت" لعينتين مستقلتين 
Samples T-Test ػائج يوضػح ن 7، كجػدكؿ ت
 االختبار.
 7جدول 
قيم )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين: 










1198 697 31943 32 تجريبية
 3918 1598 31 ضابطة **5
 1911** دال عند مستوى 
أف المتوسط الحسابي  7يتضح من جدكؿ 
لطالبات المجموعة الضابطة في التطبيق 
، 4508البعدم الختبار القوة الرياضية هو 
بينما المتوسط الحسابي للمجموعة 
، ككانت قيمة "ت" 30043التجريبية 
، كهي دالة إحصائيان 40085المحسوبة تساكم 
، أم أنه يوجد (α ≤0004)عند مستول الداللة 
≥ α)فرؽ داؿ احصائيان عند مستول الداللة 
بين متوسطي درجات طالبات  (0.04
المجموعتين التجريبية كالضابطة في 
التطبيق البعدم الختبار القوة الرياضية 
 جريبية. لصالح المجموعة الت
للتعرؼ على حجم تأثير الفصوؿ المقلوبة ك
في تنمية القوة الرياضية لدل طالبات 
المجموعة التجريبية مقارنة بطالبات 
المجموعة الضابطة، تم استخداـ مربع ايتا 
(η2) كهو قيمة تدؿ 006، حيث بلغت قيمته ،
على أف حجم التأثير كبير جدان، كهذق 
جابي مرتفع النتيجة تدؿ على كجود أثر إي
الستخداـ الفصوؿ المقلوبة في تنمية القوة 
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الرياضية لدل طالبات المجموعة التجريبية، 
 مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
 اإلجابة عن السؤاؿ الثالث
هػل " :لإلجابة عن التساؤؿ الذم ينص علػى 
يحقق توظيف الفصوؿ المقلوبة فاعلية عنػد 
القػوة ( فػي تنميػة 4≥معامل الكسب بالؾ )
الرياضػية )التواصػل، التػرابط، االسػتدالؿ( 
لػػدل طالبػػات التعلػػيم األساسػػي بجامعػػة 
  "األقصى؟
قػاـ الباحػث بػالتحقق مػن صػحة الفػرض 
التالي: ال يحقق توظيف الفصػوؿ المقلوبػة 
فػي  (4≤)بػالؾ فاعلية عند معامل الكسػب 
تنمية القوة الرياضػية )التواصػل، التػرابط، 
التعلػيم األساسػي  االستدالؿ( لػدل طالبػات 
أف متوسػط كقػد تبػين بجامعػة األقصػى. 
درجات الطالبات في التطبيق القبلي الختبػار 
فػي حػين بلػغ  9093القػوة الرياضػية بلػغ 
لبػػات فػػي التطبيػػق البعػػدم امتوسػػط الط
ككانػػت القيمػػة العظمػػى  30043لالختبػػار 
كبلغػت نسػبة الكسػب  46لدرجػة االختبػار 
، كهػي قيمػة 40043الختبار القوة الرياضػية 
أكبر مػن مسػتول الداللػة كاحػد صػحيح 
كبهػػذا نػػرفض  .(4996)حلمػػي الوكيػػل، 
الفػػرض الصػػفرم كنقبػػل بالبػػديل، أم أف 
الفصوؿ المقلوبة تحقق فاعليػة فػي تنميػة 
ػرابط،  ػية )التواصػػل، التػ القػػوة الرياضػ
االستدالؿ( بين التطبيق البعدم كالقبلي فػي 
لػيم المجموعة التجريبية لػدل طالبػات التع 
 األساسي بجامعة األقصى.
كيعزك الباحث ذلك إلى أف استخداـ 
الفصوؿ المقلوبة من خالؿ بيئة تفاعلية 
قائمة على التواصل المستمر مع الطالبات، 
أسهم بشكل كبير في تنمية المهارات الثالث 
األساسية للقوة الرياضية، كالمتمثلة في 
التواصل كالترابط كاالستالؿ، حيث عرضت 
وهات نماذج على األمثلة كالالأمثلة، الفيدي
كاستخدمت األشكاؿ كالرسومات الملونة 
كالمتحركة بشكل متنوع للتعبير عن 
المفاهيم المستهدفة كتوضيحها، مما ساهم 
بشكل فعاؿ في صقل مهارة التواصل 
الرياضي لدل طالبات المجموعة التجريبية، 
كقد تم ربط العمليات كاإلجراءات 
واقف الحياتية، مما عزز من المستخدمة  بالم
مهارة الترابط الرياضي لديهم، إلى جانب 
الحرص على استخداـ خاصية االستقراء 
للقوانين في النماذج كالحاالت المرتبطة 
بالمفاهيم الرياضية، ككذلك عرض 
كتحديد طرائق الحل المناسبة، مما أسهم في 
تطور مهارة االستدالؿ الرياضي لدل 
ات في المجموعة الطالبات المستهدف
 التجريبية.
ككذلك فإف المميزات الداعمة للتعلم 
للفصوؿ المقلوبة، كسهولة الوصوؿ إلى 
المعلومات في أم كقت، كإمكانية إعادة 
الفيديوهات كمشاهدتها عدة مرات حتى 
تحقق الفهم، باإلضافة إلى إثارة انتباق 
الطالبات كزيادة تركيزهن في تعلم المادة 
 عن الميزات التكنولوجية التعليمية، فضال
التي دمجت الصوت كالصورة كالحركة معان، 
كأعطت للعملية التعليمية متعة أفضل 
كدافعية أقول، فقد منحت األشكاؿ المجسمة 
كالصور الملونة كالمتحركة الطالبات 
تصوران أفضل لألشكاؿ الهندسية، كقربت 
المفاهيم المستهدفة من مساحة جانبية 
أذهانهن بشكل سهل ككلية كحجم إلى 
 كبسيط.
كيضاؼ إلى ذلك أف استخداـ الفصوؿ 
المقلوبة أتاح استثمار كقت المحاضرة في 
التفاعل مع الطالبات كتقديم الدعم المناسب 
لمن لم يصل إلى المستول المطلوب، كأتاح 
فرصان مناسبة للتواصل كالتعاكف كالنقاش 
البّناء تحت توجيهات المحاضر كتعليماته، 
هم في تكوين اتجاق إيجابي لدل مما يس
الطالبات نحو المادة التعليمية، كيساعدهن 
على االستمرار في إنجاز مهامهن، كيشّكل 
عامالن مساعدنا لهن دفعهن إلى المثابرة 
 كتحقيق التقّدـ كالتمّيز في األداء.
 
 
كقد اتفقت نتائج هذق الدراسة مع نتائج 
ى العديد من الدراسات السابقة التي أكدت عل
فاعلية الفصوؿ المقلوبة في تنمية التحصيل 
الدراسي كمهارات التفكير كدراسة صالح 
( 2045(، كدراسة عقل كبرغوت )2047)
 .(rown, 2015)( كدراسة 2046كدراسة حميد )
 التوصيات 
تبني الفصوؿ المقلوبة في تنمية  .4
الجوانب المختلفة للقوة الرياضية 
لدل طالب المراحل التعليمية 
 المختلفة.
تغيير الطرؽ التقليدية المتبعة في  .2
تعليم مواضيع الهندسة بشكل عاـ، 
كالمواضيع التي تطرقت إليها الدراسة 
بشكل خاص، كاستبدالها بالطرؽ 
الحديثة كالفصوؿ المقلوبة، لما لها 
 من أثر ايجابيي كبير في تنميتها. 
عقد كرش للطلبة المعلمين لتدريبهم  .3
صوؿ المقلوبة على كيفية توظيف الف




مداخل تنمية (. ، يونيو2006)عصر، رضا أبو 
القوة الرياضية، كرقة عمل مقدمة إلى 
مؤتمر مداخل معاصرة لتعليم كتعلم 
 : جامعة المنوفية.، مصرالرياضيات
فاعلية برنامج (. 2045البشيتي، هياـ )
محوسب قائم على الذكاءات المتعددة 
في تنمية القوة الرياضية لدل طالبات 
رسالة ) الصف الثالث االبتدائي بغزة
، كلية التربية، (ماجستير غير منشورة
 الجامعة اإلسالمية بغزة.
برنامج مقترح في (. 2009) جاد، نبيل
ج البنائي 4الرياضيات قائم على النمو
لتنمية القوة الرياضية لدل تالميذ 
مجلة تربويات المرحلة اإلعدادية، 
 .479 – 434، (42)34الرياضيات، 
أثر برنامج مقترح (. 2045حليوة، رحاب )
قائم على بعض عادات العقل في تنمية 
القوة الرياضية لدل الطلبة المعلمين 
تعليم أساسي( في  –التربية  )قسم
رسالة ) جامعة القدس المفتوحة بغزة
، جامعة األزهر: (ماجستير غير منشورة
 غزة.
فاعلية الفصوؿ المقلوبة (. 2046حميد، آماؿ )
كالفصوؿ المدمجة في تنمية مهارات 
تصميم صفحات الويب التعليمية 
لطالبات كلية التربية بالجامعة 
جستير غير )رسالة ما االسالمية بغزة
 منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة.
أثر برنامج إثرائي قائم (. 2043رياني، على )
على عادات العقل في التفكير اإلبداعي 
كالقوة الرياضية لدل طالب الصف 
رسالة ) األكؿ المتوسط بمكة المكرمة
، جامعة اـ (دكتوراة غير منشورة
 القرل، المملكة العربية السعودية.
يسية في در(. أثر كحدة ت2008ماهر )زنقور، 
ضوء معايير مشتقة من معايير 
 ؿالرياضيات المدرسية العالمية التابعة 
NCTM  على تنمية القدرة الرياضية لدل
مجلة تالميذ الصف الثاني االعدادم. 
 .228 – 489، 24 (24)4 كلية التربية،
أثر استراتيجيتي (. 2046، هناء )كعةالش
كالتعلم المعكوس في التعلم المدمج 
تحصيل طلبة الصف السابع في مادة 
رسالة ) العلوـ كمقدار احتفاظهم بالتعلم
، جامعة الشرؽ (ماجستير غير منشورة
 األكسط، األردف.
فاعلية توظيف بيئة (. 2047صالح، كساـ )
الفصوؿ المقلوبة القائمة على 
المختبرات االفتراضية في تنمية مهارات 
دكينو في مقرر تصميم كبرمجة األر
التكنولوجيا لدل طالب الصف الحادم 
، (ماجستير غير منشورة رسالة، )عشر
 الجامعة اإلسالمية: غزة.
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(. تكنولوجيا التعليم 2044) عزمي، نبيل
. القاهرة: دار الفكر 2ط،اإللكتورني
 العربي.
 –اإلحصاء التربومـ(. 4998عفانة، عزك )
. 4ط ،الجزء الثاني: اإلحصاء االستداللي
 غزة: مطبعة المقداد.
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